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Maarif Vekâleti, getirttiği mütehassısın 
verdiği rapor üzerine, Ankarada bir kon­
servatuar vücuda getirmiye karar vermiş­
tir Bu konservatuvarın vereceği ilk me- 
zunlarlarla da bir Devlet Tiyatrosu kuru­
lacaktır.
Büyük şefin bu meclis devresini açış 
nutkunda da bir kere daha avdet ettiği 
(güzel san’atlaıı himaye ve ileriletme) da 
vasında, bu mektebin kuruluşunu el bete 
bir adım saymak lâzımdır, ve Türk Tiyat 
rosunun inkişafında bu mektebin elbete 
esaslı bir sebep ve âmil teşkil edeceğinde 
şüphe yoktur Bu günkü Türk Tiyatrosu, 
Türk Tiyatrosunun bu güne kadarki safha­
ları.. Şimdiye kadar her yeni piyes hak­
kında, unutulup gitmiye en fazla mahkûm 
ve en fazla lâyık piyesler hakktnda bile, 
bütün gazetelerimizde daima bir çok yazı­
lar çıkdığı halde, bu günkü Türk Tiyatro­
sunun umumî çehresini gösteren toplu bir 
eserimiz yok. Hele sanatkârlarımızın şah­
siyetlerinin tetkik ve tarifi tamamile ba­
kir bir mevzudur. İleride Türk Tiyatrosu­
nun tarihini yazacak olanlar, meselâ ge 
çenlerde içimizden ayrılan zavallı kü­
çük Kemalin san’atını tarif ve onun Türk 
sahnesindeki mevkiini tayin ve tesbit ede­
bilmek için günü gününe yazılmış ve gün­
lük hislere mağlûp yazılardan başka, bir 
şey bulamıyacak ve belki şaşırıp kalacak­
lardır. Ve meselâ küçük Kemalden evvel
ölen Otello Kâmil hakkında yazılmış bir iki 
yazı da bu adamın Shakespeare’in rollerini 
harikulâde bir kudretle yarattığını okuya­
caklar ve kendisini sahnede görmediğim 
için bu yazıların bende de hasıl ettiği bir 
kararsızlık içinde bu iddiayı tevsik ede­
cek deliller ve vesikalar arayıp neticede 
yine şaşırıp kalacaklardır.
Refik Ahmedin hakikaten hayırlı ve 
değerli araştırmalar naticesinde vücuda 
getirdiği (Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu) 
isimli ve iki cildlik eser, tiyatromuzun ta- 
tarihini yazacak bir müstakbel kalem için 
ihmaline asla imkân olmayacak kıymetli 
malûmatı muhtevi bir çalışmadır. Fakat, 
şimdiye kadar ortaya çıkan muhtelif tiyat­
ro teşekkülleri ile bu teşekküllerin geçir­
dikleri safhalar hakkında, oynanan piyes­
lerin temin ettikleri hasılatlara kadar cid­
den şayanı dikkat malûmat ve erkam ve­
ren bu kitap, Türk sahnesindeki karakte­
ristik evsaftan ve tekâmül seyrinden bah­
setmekte, aktör ve akterislerimizin san’at 
şahsiyetleri hakkında malûmat ihtiva eyle­
memektedir.
1930 senesi içinde (Türk Yurdu) mec­
muasında çıkmış iki kısa makalemde, 
meşrutiyetten o zamana kadar sahnede 
kendilerine bir isim yapmış bütün aktör 
ve akterislerimiz hakkmdaki bazı his ve 
fikirlerimi tabiî pek muhtasar ve nakıs bir 
şekilde, söylemiştim.
Elbete yine nakıs ve muhtasar olmak­
la beraber, bu makale biraz daha etraflı 
ve tafsilâtlı olmak iddiasını güden bir Etü­
dün ilk kısmını teşkil etmektedir. Bunda, 
Türk sahnesinin bu günkü vaziyetinde en 
kuvvetli erkek çehreleri addedebileceğimiz 
beş kişi : Ertuğrul Muhsin, Raşit Rıza,
Şadı, 1. Galip ve Behzad hakkındaki dü­
şüncelerimi söylemek arzusundayım.
*
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Bu gün Eıtuğrul Muhsini Türk sahne­
sinin hem en meşhur, hem en kuvvetli ada­
mı olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Kendisine âdeta tapanlarla kendisini hiç 
beğenmeyenlerin çıkardıkları gürültülerin 
uğultusuda, her halde kuvveti bir şahsiyet 
olduğunu bize kabul ettirecek birer âmil­
dir Şimdiki ( İstanbul Şehir Tiyatrosu) is­
mini taşıyan Darülbedayiin yıllardanberi 
başında bulunuyor.
Onun sade bir aktör değil ayni za­
manda büyük bir sinema ve tiyatro rejisö­
rü olduğuda söylendi. Ve hattâ Rusya ve 
Alamanyada çevirdiği muvaffakiyetli filim 
lerden bahsolundu. Rusya ve Almanyada 
çevrilmiş olan filimler hakkında hiç bir fik­
rimiz ve bilgimiz yok. Sade itiraf edece­
ğim ki, Türkiyede çevirdiği filimlerden 
(Bataklı Damın Kızı) bir derece müstesna, 
diğerlerinden zevk almadım, o kanâatteyim 
ki, meselâ (Cici Berber),(Karım Beni Alda­
tırsa) için yapılan masraflarla çok daha 
güzel birer eser vücude getirilebilirdi.
Biz kendisinin mevki ve faaliyetine ge­
çelim. Ertuğrul Muhsinin cidden güzel ve 
takdire ve dikkate lâyık dekorlar ve mizan­
senler vücuda getirdiği muhakkaktır. Dün­
yadaki sahne hareket ve faaliyetlerini bü­
yük bir dikkat ve alâka ile hem de vukuf 
ve salâhiyetle takip eden - ve bu esnada 
Fransız sahnesinin çalışmalarına karşı da 
belki de haksız bir istihfaf edası alan veya 
alır ğörünen* Ertuğrul Muhsin, garbdaki 
büyük rejisörlerin arama ve denemelerin­
den, tasavvur ve eserlerinden günü günü­
ne haberdar olarak hakikaten kudretli ve 
muvafakiyetli şeyler yapabiliyor. Fakat
bu münasebetle dostları hayran olup vec- 
de gelirlerken aleyhdarların serdettikleri 
fikir ve iddiaları da bir az dinlemek mecbu­
riyetindeyiz.
Onlar da diyorlar ki: «Ertuğrul Muhsin 
senede ancak bir veya iki telif eser vererek 
daima tercüme piyesler oynamağı tercih 
ediyor. Çünkü milli eserin sahneye kon­
masına müteallik olan her şeyi kendi tayin 
ve tesbit etmek mecburiyetindedir. Halbu­
ki oynadığı yeni ve eski garp piyeslerinin 
nasıl vazı sahne edildikleri hakkında elinde 
bin bir malûmat ve mukayese unsurları 
mevcuddur.»
Kendisinin geniş bir tiyatro kültürüne 
malik olduğunu az evvel söyledim, aynı 
zamanda iyi bir kalemi olduğunu, hakika­
ten hayatlı ve hareketli bir lisanla yazdı­
ğını da ilâveden sonra, asıl vasfı, yani ak­
törlüğü üzerinde duralım.
Ertuğrul Muhsin iyi bir aktördür, fa­
kat bu hususta bir takım şartlardan ve 
unsurlardan istifade etmiştir ki, bunların 
da başında tabiatın kendisi vardır. Yani, 
tabiat, Ertuğrul Muhsine lütfederek onu 
her türlü kusur ve noksandan münezzeh 
bir şekilde, boyu uzun, endamı kusursuz 
ve yüzünün hatları düzgün bir adam ola­
rak yaratmıştır Filvaki, heman bir aktris 
için olduğu kadar bir aktör için de tabtia- 
tın bu lütuf ve nimetine mazhar olmak bir 
şarttır. Bir romancı topal, bir heykeltıraş 
kambur, bir bestekâr harikulâde çirkin 
olabilir. Lâkin, her rolü oynaması icabe- 
den bir aktör veya aktris mutlaka mun­
tazam vücutlu olmak ve çirkin ve biçim­
siz olmamak mecburiyetindedir. Muntazam 
vücudu ve hatları kusursuz yüzüyle Ertuğ­
rul Muhsin ise güzel adamdır ve binaen- 
aley - profesör Clenov rolünde yaptığı 
gibi icabında da fevkalâde çirkinleşebildiği 
için • her rolü oynamasına imkân vardır.
Şukadar ki, o yalnız bir tip rol oynuyor. Bu 
tip namuslu ve herhalde akıllı bir adam, kar* 
şılaşdığı felâketlerle ölüme gidebilen lâkin 
hiç bir zaman zilleti kabul etmiyen ve tahkir 
edilmeğe hak kazanmiyan bir adam fakat 
dünyayı dolduran ve dedikleri gibi yüz- 
bin dram ve komediden mürekkep muaz­
zam piyesini oynıyan insanlar yalnız bu çe­
şit insanlardan ibaret değildir k i! ve ken­
di şahsiyetini, kendi benliğini ve hayatını 
bırakıp muayyen bir müddet için tamamile 
başka bir adam olan aktörün kudret ve 
muvaffakiyetini ölçmek ve derecesini ta­
yin etmek hususunda tatbik edilen düstur- 
lardanbiri de, onun yaratabildiği şahsiyet­
lerin çokluğu ve meselâ katille dilenciden 
hükümdara ve kahramana kadar arz ede­
bileceği muazzam tenevvüdür. Esasen yıl­
da ancak bir veya iki rol oynamak üzere- 
sahneye çıkan Ertuğrul Muhsin, sahnede 
de ancak aynı nevi ve şekilde roller oy­
nuyor. İsmi san’at tarihine geçmiş büyük 
garp aktörleri içinde hiç bir isim zikre- 
dilemez ki, bu mevkii yalnız bir tip rol ya 
ratarak kazanmış bulunsun. Ertuğrul Muh- 
sine kudretli ve mükemmel bir aktör sıfa­
tını vermek için, onu muhtelif şekilde dram 
şahıslarından başka kudreti ve tesiri dra­
matik rollerinkine eş komedi rollerinde de 
görmeği istemek hakkımızdır, İşte meselâ 
son asrın en büyük Fransız aktörü olan 
Lucien Guitry ağır dramlardan başka oğ­
lunun hafif komedilerini de oynar ve aynı 
sene içinde pek ağır bir dramla en hafif 
bir komedide aynı muvaffakiyeti göste­
rirdi.
Daima aynı tip rollere çıktığı için onun 
san’atını tebliğ vasıtaları olan ses ve tavır­
ları da yeknasak kalıyor: Hafızamız bun­
lardan bir tek akis, bir tek hatıra muhafa­
za edecek. Ertuğrul Muhsinin burunundan 
gelen, nasal olan sesi müessir bir sestir. 
Büyük aktris Sarah Bernhardt san’atkâr 
sesinin tesir edebilmesi için nasal olması 
icab ettiğini yazar. Ertuğrul Muhsinin se­
si ise o kadar burundan geliyor ki, ken­
disinin bir aleyhdarı olsam sesi bir az hım­
hım derdim. Fakat, fevkalâde müessir ol­
duğunu kabul etsek bile, bu sesde yalanın 
zilletin, korkunun, riyanın, müdahenenin 
ve neşenin ihtizazları kudretle hissedil­
miyor.
O, aktör sıfatile Allahın mahlûkatını 
yaratmakda Allahla rekabete girişmek id­
diasını taşıdığı halde - bir daha ve son 
defa söyliyeyim ancak bir iki tip ve se­
ciye halk edebilmiştir.
Şunu da ilâve etmeli ki, Ertuğrul Muh­
sinin aldığı rollerdeki muvaffakiyeti, san’at 
kuvvetile beraber kültüıünün genişliğinden 
ileri gelmektedir Meselâ onun Hamlet ro­
lünde muvaffak olması, bu rolü tarih, ede­
biyat ve felsefe sahalarında hiç bir malû­
matı olmadan yüklenen bir zavallı gencin 
muvaffak olmasından daha kolay, tabiî ve 
' zarurî değil midir? Çünkü, cahilce genç 
Hamlet hakkında kendisine lütfen söylene­
cek sözlerden başka hiç bir bilgi sahibi 
değilken Muhsin DanimarkalI prens için 
yazılmış bütün o zengin literatür’ü gözden 
geçirebilir ve bu harikulade ağır rolü oy­
namış büyük aktörlerin rolü nasıl anlamış 
ve yaşatmış olduklarına dair bütün tetkik 
ve mukayese imkânlarına maliktir. Fakat, 
tabiattan ve kültüründen ne kadar yardım 
görürse görsün ve yarattığı tipleri ne ka­
dar dar bir hudut içinden seçerse seçsin, 
Ertuğrul Muhsinin rollerinde sendelemedi­
ğini ve Türk sahnesinden aldığımız güzel 
ve kuvvetli heyecan dakikalarının bir hay­
lisini ona borçlu bulunduğumuzu teslim
İsmi cihan harbi yıllarından itibaren 
bilinen Şadiyi Türk sahnesinin en büyük 
komedi artisti sayanlar pek çoktur. Millî 
mücadele sonlarından itibaren bir grup 
başında olarak Anadoluya intikal etmişti. 
Onun on sene kadar evvel Ankarada ver­
diği temsilleri hatırlıyorum. El ilânlarında 
galiba şimarmamaları için bir oyuncunun 
ismi bulunmaz, İ. Galip muvaffakiyetle re­
jisörlük yapar ve dolgunca aylık görmiyen, 
fakat parasız da bırakılmayan grupta ha­
kikî büyüh bir disiplin hüküm sürerdi, Bu 
disiplin bir gün anî bir feveranla büzülü- 
verince Şadi artık bu işde inat^etmedi ve 
Istanbulda varyete numaraları da gösteren 
bir halk sinemasının patronu olmağı mü­
nasip buldu. Bu münasip buluş, bize onun 
sahneye aşkının her şeye ve her mahru- 
miyete galebe edecek bir derinlikte olmadı­
ğına hükmetmek iztırarında bırakıyor. 
Tatlı, her halde kulağa nahoş gelmiyen 
bir ses, çok tabii, sade r ları ş ye faz­
la yaklaştıran bir telâffuzu, Hazımla Vas- 
fi Rıza derecesinde tuluata götürmemek 
şartile müfrit komediden hissî piyese kadar 
gelen bir rol repertuarı vardı Garp tiyat­
rosuna vunufunu ve kültürünü bilmiyo­
rum ve bunu saymıyorum. Her halde sırf 
fıtrî bir istidat sayesinde sahneye çıktı. 
Sahnede isim yaptı, ve Mısırlı zengin Ha- 
bip Neccar ve Bican efendi gibi meşhur 
ibdalannı darülbedayi sahnesinde göster­
dikten sonra patron olunca kendisini faz­
la yormadı, yeni yaratmaları heves etmedi, 
müdürlüğü ve patronluğu aktörlüğüne 
gözün hemen fark edeceği bir süratle ga­
lebe çalmağa başlamıştı. Ve işte yıllardan 
beri bir kere (Sekizinci) ve (Hisseişayia) 
daki zaferlerini temin eden İbnirrefik Ah­
met Nurinin hatırasına hürmeten sahneye 
çıktı ve kendisini alkışlayan ellerin daima
aym hararet ve vefayı göstereceklerine 
guvenem.yerek sinemasına koşmakta acele
etti. Sahneye aşkı yaz.kki istidadından 
Çok azmış..
Behzat şehir tiyatrosunda her zaman 
göremediğimiz bir kuvvetli aktördür ki, 
bazen operet kısmında kendisine göbek 
çalkalattırıldığı vakidır, bazen dc Musahib 
zade Celâlin bir eserinde arab cariye, 
şekline sokularak bu grotesik tipde de 
unutulmaz bir ibdaına bizi şahit kılar, işa­
ret ettiğim bu (Travest) rolünde kendisini 
görenler, porsuyup sarkmış etleri demir­
den tazyiklerin hatırasile ve iştiyakîle ser- 
mest, onun « Ah hamleciler 1 » diye ürpe­
rişindeki muvaffakiyeti elbette hatırlarlar. 
Bu etüdün hududuna girmiş aktörlerin en 
yaşlılarından biri olan Behrat, Şadı ve 
Raşit Rıza gibi esaslı bir kültürden yar­
dım almıyarak sırf büyük bir fıtrî istidat 
la sahneye gelmiş ve sahnede ilerilemiş 
bir san’atkârdır. Muasır garb hayatına da, 
garp hayatının geçmiş asırlardaki sahnele­
rine da nüfuz edebilmek ve bu şahsiyetleri 
tamamen kavrayabilmek için kendisinde 
kâfi malûmat bulunmadığından, meselâ Er- 
tuğrul Muhsin ve 1. Galib gibi her ecnebi 
şahsiyeti canlandırıp yaşatmağa iktidari 
yok. Fakat, buna mukabil, kendisinden 
olmaklığı istenen şahsiyetler onun hayatta 
Taslayabileceği kimselerse, bunları hakika­
ten kudretle yaratıyor. Meselâ M olière 
in emsali bizim hayatımızda da görülen ve 
esasen de ebedî olan ( mürai ) ve ( muhay­
yel hasta ) sında kazandığı aferli bir 
bahis hakikatte dram ve hatta kahramanı 
korkunç bir dram kahramanı olan bu iki 
komik piyeste eriştiği mevki ve derece, 
ayni piyesleri oynıyan her hangi büyük 
Avrupah aktörlerin de takdirlerini ve hatta 
gıbtalarını mucib olabilecek mahiyettedir. 
1. Galibi hatırlatan hayali kısa boyu ve
daha dolgun vücudıle ve büyük haile kah- 
ramanlerıni yaratmasına imkân vermiyecek 
pürüzlü sesile oynayabileceği ve oynarsa 
muvaffak olacağı roller mahdut bulunmakla 
beraber, yine sahnemizin çok kuvvetli 
bir unsuru olan Behzadın bir meziyeti de 
kendisile yarattığı şahıs arasında bir aktör 
hatırasının hiç canlanmayışıdır. Bir az 
ince ve titrek ses, bozuk telâffuz ve jest­
lerde hafızamın ilk hatıralarından itibaren 
yer alan ve kendisini en son Salâh Cim- 
cozla Celâl Esadın - ozaman beni pek 
ağlatmış olan - ( Selim Salis) piyesindeki 
Alemdar Mustafa paşa rolünden hatırladı­
ğım Manakyandan Ertuğrul Muhsinde, Ra- 
şit Rızada ve Galibde hâlâ tesir ve akis­
ler kaldığı, Şadide ise Fehim merhum pek 
ağla hatırlandığı halde, Behzat tamamile 
kendi kendisidir. Ve bunlar pek büyük 
bir tenevvü a z etmesi de rollerini yerli 
ve ecnebi hiç bir hatıra ve tesirin yardı 
mı bulunmadan kompoze edebilmektedir.
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